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rics que hom comenci a emprar el 
terrnc ctm~!t:culturalisme~~ ec els anys 
seixanta fins a I'actua!:?at, aquest con- 
ieptc ha mat  rebent diferents matisos. 
t'specialrnent en les primeres ?~biica- 
clors, trobem el concepte utilitzat sen- 
rill;~ment com a sinbnim de pluricultil- 
ralitat, per6 30: a poc es va anar im- 
pos:~rit un deix més aviat normatu que 
li ha anat restant el seu valor mera- 
ment operatiu I analític. Per aquesta 
516, i molt concre:ament també a cau- 
s,~ de les diverses crít~ques que ha re- 
tmt el concepte, són cada vegada més 
els a:itrcpo:egs que opten per prescin- 
dir del seu ús to t  scit'nt-se més :o- 
modcs amb altres idees com per 
cxcrnple la de la cc~n;ercultualitat~~.Tot 
i x 6  queda bzstant ber reflectit en la 
bibliografia que presentem a continua- 
cio. '1,11 rom @s ben evident, la pro- 
5lemitica ce' n~lt ic~l tural tsme es tro- 
ba cstretament relacionada amb qües- 
trons C C ~  les de I'etn~citat o la immi- 
. * grac~o. Per ;questa raó, en la ncstra bl. 
bliogrufia, apareixen ocas~onalment al- 
gutx títols relacionats explícitament 
d;nS aquestes ?rob:erra:iq~es, pero re- 
sulta c!ar que aquestes kees d'investi- 
paci6 requereixen el seu propi tracta- 
r e n t  b,bliogrific, I i que en I'elabora- 
cio del present llistat calia, no perdre 
de vista el seu prlmer objectiu: el cemul- 
ticuituralisrne)), entes en el sentlt ,més 
ampli de: mot. 
T~II com és habitual en els reculls 
hib;:ogriXfcs de la REC, la llista feta per 
nrdrc alfab6tic de les diverses pub::ca- 
clons 6s completada amb un índex 
t~rialític. Per a !'elaboració d'aquest ín- 
C!EX, CI més de tenir en compte I'orien- 
tdci6 tematica de cada treball, ens hem 
servit també de criter~s geogrifics, i, en 
acae'ons, tambC ce caire metodo:ogic. 
PI lcrtor hi trobara una gran quantitat 
de treballs que fan re ferhc~a al Ca- 
ri,id:1, als FUA i a A~s t ra l~a  cosa que no 
cns he\ d'cstranyar ates que fou en 
dquests priisos, especialment en els dos 
pr.irnt.rs, on la probiemitica del multi- 
ck41tLrrb!isn:e comenci a debatre's amb 
rrids intensitat I desperta un interes 
més gran a causa de la particular com- 
posici6 sccial de les societats respectr- 
ves. L'índex t e ~ a t : c  de la present bi- 
bliografia permet també que ens ado- 
nem de la forta inc~dPncia qbe han tin- 
g ~ t  els discursos sobre el ~u!? icu l tu~a-  
lisme I la ~nterculturalitat en un ambit 
tan important com és e; de I'educac~ó. 
Atesa la cont-cvert'da natura del 
concepte de ctmulticultural~sme~) m'ha 
semblat ad~ent també assenyalar en 
!'íncex analític, sempre cue r ' h a  estat 
poss~ble, aquelles publicacions amb 
aproximacions crítiques al tema (vegeu 
Multiculturalisme. Crítrco), treballs que 
en la seva gran majorla han anat apa- 
reixent al llarg de la decada dels no- 
ranta I que contrasten fartament amb 
les vislons, en ocas'ons, un tant :nge- 
nues que es feien quan hom comenci 
a tematitzar la problemitica. 
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